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	 Аннотация:  В статье представлен вторичный анализ данных о цен-
ностных ориентациях студенческой молодежи, представления студентов 
об удавшейся жизни. Проанализированы показатели эмпирического иссле-
дования, проведенного автором в вузах Москвы в 2014 г.
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	 Abstract: The article presents a secondary analysis of data on value 
orientations of student youth, in particular, of their ideas of successful life. Our 
analysis is based on the empirical data from the study conducted by the author in 
Moscow in 2014.















321).	 Такая	 направленность	 представляет	 собой	 совокупность	 устойчи-
вых	мотивов,	лежащих	в	основе	ориентации	субъекта	в	социальной	среде	
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такие	 качества	 личности	 как	 уверенность,	 активность,	 независимость,	
предприимчивость,	решительность,	целеустремленность,	умение	риско-







уходят	на	 задний	план.	Любовь	 к	 комфорту	и	 различные	 удовольствия	
становятся	неким	стимулом	жизненной	активности	(Серова,	2012:	213).	
Несомненно,	 традиционные	 ценности	 и	 приоритеты	 не	 потеряли	
свою	 значимость	 среди	 молодежи.	Многие	 молодые	 люди	 хотят	 иметь	































•	Национального	 исследовательского	 университета	 Московского	
энергетического	института	(НИУ	МЭИ);
•	Российской	академии	правосудия	(РАП);
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формализованной	 части	 шкалы	 (вопрос	 полузакрытый)	 дает	 довольно	
ясное	представление	об	общей	направленности	ценностного	выбора.
Анализ	 результатов	 исследования	 показал:	 фразу	 «Жизнь	 удалась,	
если…»	большинство	студентов	завершили	такими	вариантами	ответов,	
как	 «…здоров	 я	 и	мои	 близкие»,	 «…имею	хорошую	 семью»	 (см.	таб.	 1).	

























те фразу “Жизнь 
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реляции:	 число	 выборов	 пункта	 «любить	 и	 быть	 любимым»	 у	 девушек	
на	20%	больше,	чем	у	юношей.	Для	девушек	также	более	важно	наличие	
































студенческую	 молодежь:	 сложное	 материальное	 положение	 многих	 сту-
дентов,	отсутствие	достаточных	мер	социальной	защиты	этой	социальной	
группы	предопределяет	устойчивость	материальных	ценностей.
Интеграция	 молодежи	 в	 современное	 общество	 преимущественно	
происходит	 через	 систему	 высшего	 профессионального	 образования	 и	
его	ценность	в	достижении	высоких	статусных	позиций	неоспорима.	
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